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El uso de biosensores en 
medicina y medio ambiente 
Los biosensores, dispositivos analiticos de 
pequeño tamaño, hicieron su aparición en 
los años sesenta cuando Clark y Lyons 
propusieron la inmovilización 
de una capa enzimáti~a sobre detectores 
eléctricos, construyendo así el primer 
"electrodo enzimá tico". 
Los biosensores son ya los sustitutos de un 
amplio espectro de técnicas analiticas, 
permiten análisis rápidos, directos y fiables. 
y tienen un creciente uso 
en medicina, medio ambiente 
y en la industria, en general. 
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U n biosensor combina una membrana biológica de reconocimiento molecular 
en íntimo contacto con un trans- 
ductor, formando un biodispositi- 
uo de naturaleza única. Cuando 
tiene lugar una reacción específica 
de reconocimiento molecular se 
produce una perturbación eléctñ- 
ca u óptica en el transductor, per- 
turbación que es proporcional a la 
concentración del analito que se 
quiere determinar (figura 1). 
Numerosas sustancias como dro- 
gas, toxinas, urea, glucosa, coles- 
terol, células microbianas, pestici- 
das o antigenos se pueden detectar 
utilizando estos dispositivos. Los 
biosensores miden de forma direc- 
ta y continua, son baratos, permi- 
ten detecciones cuantitativas de 
bajísimas concenhaciones, se pue- 
den integrar en un sistema de con- 
trol y, gracias a la  tecnología 
microelectrónica, son fácilmente 
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